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Одним із головних завдань сучасної вищої школи є розкриття засоба-
ми фізичної культури і спорту здібностей кожного студента, підготовка і 
виховання його, як особистості, готової до безпечної життєдіяльності у 
непростих умовах сучасного суспільства. Однак, кожного року нам дово-
диться спостерігати невпинний процес поступового збільшення загальної 
кількості першокурсників з різними відхиленнями у стані здоров’я, травма-
ми, хронічними хворобами, недостатнім фізичним розвитком. На превели-
кий жаль, ця проблематика розглядається як вузько спрямована мета незва-
жаючи на те, що процес підготовки професійної спрямованості майбутніх 
фахівців органічно з’єднаний зі змістом їх фізичного виховання. 
Загальновідомо, що основним фундаментальним положенням 
фізичного виховання у вищому навчальному закладі є принцип оздоровчої 
спрямованості [5, 6]. Як правило, його основний зміст зосереджується в 
досягненні якомога більшого корекційно-оздоровчого ефекту від занять 
фізичною культурою. Однак, незважаючи на простоту цього оздоровчо-
го принципу, в практичній діяльності педагогів при його втіленні в реалії 
зустрічається ряд значних труднощів, які стосуються організації та прове-
дення заходів з фізичного виховання у навчальному закладі зі студентами 
спеціальної медичної групи. 
Як правило, заняття розподіляються послідовно й об’єднуються темою 
загального циклу відповідно стану здоров’я студентів і можливостей наявної 
матеріально-технічної бази, а планування визначається змістом програми з 
поаспектною її реалізацією. На нашу думку, це одна з причин виникнення 
наявного факту того, що загальний рівень функціональних можливостей і 
фізична підготовленість на першому курсі починає стабілізуватися, а потім 
щорічно і послідовно починає знижуватися. Особливо це спостерігається у 
студентів, віднесених до спеціальної медичної групи. Разом з упроваджен-
ням нових технологій профілактики й лікування, науково-педагогічному і 
медичному персоналу необхідно з особливою увагою відноситися до фор-
мування у студентів позитивної мотивації фізичного оздоровлення і здоро-
вого способу життя.
Організаційні, теоретичні й практичні заходи науково-педагогічного й 
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8медичного персоналу дають свої результати, але, фізичні й розумові на-
вантаження повинні відповідати віковим і функціональним можливостям 
студентів, а їх релаксаційні заходи у позанавчальний час – забезпечувати 
найбільш ефективне відновлення працездатності. Тільки тоді режим дня ком-
плексно буде сприяти гармонійному відновленню, розвитку й укріпленню 
здоров'я.
Але, не маючи достатнього мотиваційного спрямування, недостатня ру-
хова активність студента призводить до певного функціонального розла-
ду, а потім до розвитку і прогресування хронічних захворювань. Зазвичай, 
ставлення людини до власного здоров’я виявляється у її вчинках, звичках, 
діях та поглядах на фактори, які мають безпосередній вплив на її фізичний 
і психологічний добробут. Саме під впливом усього позитивного повинна 
формуватися потреба молодої людини у здоров’ї [3, 5]. 
На сьогоднішній день існує багато методик фізичного вдосконалення з 
оздоровчою спрямованістю, але фахівці галузі лікувальної фізичної культу-
ри дуже обережно підходять до методик самовдосконалення, розроблених 
або підібраних безпосередньо для себе самими студентами. Як правило, 
складена студентом індивідуальна оздоровча програма виходить з потреби 
оздоровлення тих або інших органів, які потребують уваги. Крім форму-
вання потреби у студента з’являється впевненість у собі. Він бачитиме, що 
це не «нав’язаний» викладачем комплекс вправ, а підібраний ним самим 
індивідуально, нібито «поглядом на проблему з середини».   Слід зазначи-
ти, що цей «погляд» вже є певною частинкою набутого у ході пізнавальної 
діяльності морального, психічного й фізичного здоров’я.
На нашу думку, викладач не повинен перешкоджати індивідуалізації 
оздоровлення і прагнення до саморозвитку й самовдосконалення, а навпа-
ки, повинен усіляко заохочувати студента доступними способами та мето-
дами, обов’язково очолювати процес оздоровлення, допомагати й звертати 
увагу на правильність і послідовність складання цієї оздоровчої програми:
правильно підібрані оздоровчі засоби;
- системність і послідовність у їх використанні;
- тривалість та інтенсивність виконання обраних вправ;
- дозування навантаження з урахуванням статі, віку, виду і форми захво-
рювання, стану здоров’я, рівня попередньої підготовки;
- релаксаційно-відновлювальні заходи;
- дотримання загальногігієнічних норм і правил;
- самоконтроль і контроль з боку фахівців.
Встановлено, що найкращих результатів розвитку фізичних кондицій 
у кожному конкретному виді фізичної культури студенти досягають 
лише при максимальному врахуванні в динаміці навчального процесу їх 
індивідуальних рухових характеристик, соціально-психологічних факторів, 
морфофункціональних здібностей організму й рівня фізичного стану [3, 5, 6]. 
Це створює передумови до самовизначення, самовиховання, саморозвитку і 
самореалізації в різних видах фізкультурної діяльності. Самовизначення, як 
9відомо, базується на задатках і здібностях молодої людини, що обумовлює 
бажання займатись певним видом фізкультурної активності. А це означає, 
що арсенал засобів, методів і форм проведення різних видів фізичної куль-
тури настільки різноманітний, що дозволяє знаходити адекватні рішення для 
використання їх у фізкультурній діяльності студентів спеціальної медичної 
групи з урахуванням їх індивідуальних психофізіологічних особливостей і 
стану здоров’я. Головні принципи цієї стратегії полягають у відповідності 
змісту фізкультурної активності індивідуальному фізичному стану і рухо-
вим можливостям організму студентів, гармонії й оптимізації фізичних на-
вантажень, лібералізації фізкультурного виховання відповідно особистісним 
спрямуванням і здібностям молодої людини.
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